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Las macroalgas marinas bentónicas del 
norte de Marruecos, especialmente las de zonas 
protegidas de las costas rocosas del Estrecho 
de Gibraltar y el litoral mediterráneo, han 
atraído el interés de diversos autores debido a 
los fenómenos de las corrientes en el Estrecho 
de Gibraltar y la influencia oceánica en el mar 
de Alborán (Flores & Conde 1988, Conde 
Poyales 1989). Por otra parte, la flora algal 
de Marruecos, incluyendo también las costas 
atlánticas, se ha dado a conocer en diversos 
trabajos (Navarro & Gallardo 1989, González 
& Conde 1991, 1993, 1994, 1995, Riadi et 
al. 2000, Benhissoune et al. 2001, 2002a, 
2002b, 2003) gracias a los cuales, se han 
enumerado un total de 612 taxones específicos e 
infraespecíficos (distribuidos en 379 rodofíceas, 
131 feofíceas y 102 clorofíceas).
Con el objeto de aumentar el conocimiento 
de la macroflora de algas marinas de Marruecos, 
se llevaron  a cabo diferentes muestreos 
entre 2007 y 2011, en marea baja, en la zona 
intermareal y, en la zona infralitoral, mediante 
buceo con escafandra autónoma hasta 30 m de 
profundidad. Las estaciones de muestreo se 
localizaron en la zona de Dalya (35°54’24.20”N 
5°28’18.84”W) y Bel younech (35°54’34,87”N; 
5°23’41.91”W) en el Estrecho de Gibraltar, y en 
Cabo Negro (35˚40’08.95’’N; 5˚16’58.63’’W) 
y M’diq (35° 41′ 09″ N;  5° 19′ 31″ W) en la 
costa mediterránea.
Las muestras recolectadas fueron, en parte, 
fijadas con agua de mar formolada al 5% para 
su estudio, mientras que otra parte se secó 
para su inclusión en el herbario del laboratorio 
(signatura HTET). La identificación de las 
especies se realizó en el Departamento De 
Ciencias Ambientales (Grupo Algas Marinas 
Bentónicas) de la Facultad de Ciencias de 
Girona de la Universidad de Girona y en 
el laboratorio LDICOSYB (Laboratoire 
de Diversité et Conservation des Systèmes 
Biologiques) de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Tetuán. La actualización 
sistemática se llevó a cabo de acuerdo con 
Algaebase (Guiry & Guiry 2011).
Con este estudio, se ha enriquecido el 
catálogo de macroalgas marinas de Marruecos 




Bryopsis secunda J.Agardh 
Dalya, 17.III.2010 (HTET 384).
Muestras recogidas en la zona intermareal.
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CLADOPHORACEAE
Cladophora battersii Hoek 
Dalya, 17.III.2010 (HTET 382).
Especie recolectada en la zona intermareal 
epifitando a muchas otras algas. 
Cladophora socialis Kützing 
Cabo Negro, 14.IV.2009; Dalya, 17.III.2010 
(HTET 350).
Las muestras se recolectaron epifitando a otras 
especies en la zona intermareal.
UDOTEACEAE
Chlorodesmis caespitosa J.Agardh
Dalya, 15.VII.2007 (HTET 332).
Los ejemplares se encontraron en grandes 
cantidades en la zona intermareal.
RHODOPHYCEAE
ACROSYMPHYTACEAE
Acrosymphyton purpuriferum (J.Agardh) Sjöstedt
Cabo Negro, 14.VI.2009 (HTET 400).
Gametófitos recolectados a 25 m de 
profundidad.
BONNEMAISONIACEAE
Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de 
Saint-Léon
Cabo Negro, 14.IV.2009 (HTET 394).
Ha sido señalada en las islas Chafarinas 
(Altamirano 1999, Altamirano et al. 2010). La especie 
estaba representada tanto por la fase gametofítica 
como por el tetrasporófito (Falkenbergia hillebrandii 
stadium, HTET 405).
CERAMIACEAE
Balliella cladoderma (Zanardini) Athanasiadis 
Dalya, 2.VI.2009 (HTET 396).
Ejemplares recolectados creciendo sobre 
rocas y sobre cnidarios, situados entre 20 y 25 m 
de profundidad.
Gayliella taylorii (E.Y.Dawson) T.O.Cho & S.M.Boo
Dalya, 17.III.2010; Cabo Negro, 25.V.2011 
(HTET 402).
Especie frecuente en la zona intermareal, 
creciendo epífita sobre diferentes especies de algas.
WRANGELIACEAE
Pleonosporium caribaeum (Børgesen) R.E.Norris
Cabo Negro, 25.V.2011 (HTET 420).
Las muestras se recolectaron como epifitas, en 
la zona intermareal. 
CORALLINACEAE
P n e o p h y l l u m  c o n f e r v i c o l a  ( K ü t z i n g ) 
Y.M.Chamberlain
Dalya, 17.III.2010 (HTET 412).
Muestras encontradas epífitas creciendo sobre 
muchas algas rojas en la zona intermareal.
RHODOMELACEAE
Polysiphonia ceramiaeformis P.L.Crouan & 
H.M.Crouan
Cabo Negro, 25.V.2011. HTET. 419
Los ejemplares se recolectaron en la zona 
intermareal acompañados por otras especies de 
Polysiphonia. 
DELESSERIACEAE
Radicilingua reptans (Kylin) Papenfuss
Cabo Negro, 02.VI.2009 (HTET 367).
Muestra rara, recolectada a 25 m de profundidad.
SCINAIACEAE
Scinaia complanata (F.S.Collins) A.D.Cotton
M’diq, 08.VIII.2008 (HTET 359).
Recolectada entre 19 y 25 m de profundidad.
CALLITHAMNIACEAE
Seirospora interrupta (Smith) F.Schmitz
Cabo Negro, 14.IV.2009 (HET 372).
Especie abundante en la zona intermareal. 
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